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 Dalam pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat perusahaan 
dituntut untuk mengefisiensikan biaya produksi seefisien mungkin. 
Disamping itu perusahaan juga dapat mengetahui besarnya biaya yang 
dikeluarkan untuk memproduksi dan sekaligus dapat mengendalikan 
semua biaya – biaya yang seharusnya tidak ada dalam proses produksi 
dapat ditiadakan. Dari perhitungan pola produksi yang ada selama ini 
perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp 19.198.750, hal ini terjadi di 
karenakan adanya persediaan produk yang ditimbulkan cukup besar dan 
biaya simpan yang timbul juga besar. Jadi biaya yang dikeluarkan 
perusahaan Rokok Akhas Malang menjadi lebih besar yaitu Rp 
19.198.750. Sedangkan jika dihitung dengan ketiga pola produksi yang 
ada masing – masing sebagai berikut ; pola produksi konstan 
mengeluarkan biaya sebesar Rp 8.241.000, pola produksi bergelombang 
mengeluarkan biaya sebesar Rp 29.411.200 dan pola produksi moderat 
mengeluarkan biaya sebesar Rp 39.811.320. Berdasarkan perbandingan 
biaya diatas dapat diketahui biaya yang paling efisien adalah pola 
produksi konstan yaitu pola produksi yang mengeluarkan biaya hanya 
sebesar Rp 8.241.000. Dengan demikian perusahaan dapat menerapkan 
pola produksi konstan, karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit atau 
lebih kecil dibandingkan biaya dari pola produksi yang ada. Jika 
perusahaan menggunakan pola produksi konstan maka biaya yang akan 
dihemat adalah sebesar Rp 10.957.750. 
 
 
 
